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ANALIZA GORENJA TALNIH OBLOG  
Povzetek:  
Magistrsko delo ''Analiza gorenja talnih oblog'' predstavlja analizo rezultatov preskusov 
hitrosti gorenja po površini različnih talnih oblog in količino dima, ki se sprosti pri tem. 
Pravilna vgradnja vseh elementov v objekt je zelo pomembna za ustrezno požarno zaščito 
objekta, saj lahko vpliva na razvoj požara in tudi širjenje požara po objektu. 
 
Problematika pri talnih oblogah z vidika požarne varnosti je, da se talne obloge preskušajo 
v standardnih oziroma idealnih razmerah, kjer so nadzorovani pogoji gorenja. Vzorce 
talnih oblog se pripravi za preskušanje, pravilno po navodilih proizvajalca.  
 
Praska je drugačna. V realnosti se pogosto srečujemo z nepravilno položenimi ali 
poškodovanimi talnimi oblogami. Pri pregledu literature tako v Sloveniji kot tudi v tujini 
nisem zasledila literature o preskušanju požarnih lastnosti nepravilno izvedenih oziroma 
poškodovanih talnih oblog. Zato sem se odločila, da za prikaz bolj realnega stanja 
izvedem nestandardne požarne preskuse poškodovanih oziroma nepravilno položenih 
vzorcev talnih oblog in rezultate opišem v magistrskem delu.  
 
 
Ključne besede: talne obloge, odgorevanje površine, dim  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALYSIS OF BURNING OF FLOOR COVERINGS 
Abstract:  
The master's thesis ''Analysis of burning of floor coverings'' presents an analysis of results 
of spread of flame tests over the surface of different floor coverings and of generation of 
smoke during those tests. Proper installation of all building materials in the building is 
very important for proper fire protection of a building, and is an important factor of 
development and spread of fire in the building. 
 
From fire safety point of view, the problem of floor coverings is that they are tested with 
standard test methods, under very defined and controlled conditions. Test samples of floor 
coverings are prepared precisely, according to manufacturer instructions. 
 
In reality, the situation is quite different; many floor coverings are installed in an improper 
manner or they could be damaged. I found no information on testing of fire characteristics 
of improperly installed or damaged floor coverings in Slovenian or other literature. 
Therefore, I decided to carry out non-standard fire testing of improperly installed or 
damaged floor coverings and report results in the master's thesis. 
 
 
Keywords: floor coverings, spead of flame over the surfece, smoke 
 
 
1 
1 UVOD 
Na razvoj požara vpliva mnogo dejavnikov, med drugim tudi vrsta talnih oblog. 
Problematika pri talnih oblogah z vidika požarne varnosti je, da se talne obloge preskušajo 
v standardnih oziroma idealnih razmerah, kjer so nadzorovani pogoji gorenja. Vzorce 
talnih oblog se pripravi za preskušanje, natančno po navodilih proizvajalca.  
 
V realnosti se v objektih srečujemo z nepravilno položenimi talnimi oblogami. Pri 
pregledu literature tako slovenskih kot tujih virov, nisem zasledila literature o testiranju 
nepravilno izvedenih oziroma poškodovanih talnih oblog. Zato sem se odločila, da za 
magistrsko delo izvedem nestandardne preskušanje talnih oblog in simuliram nepravilne 
oziroma poškodovane talne obloge.  
 
V zadnjih 20. letih so v švedskem inštitutu za požarno varnost začeli opravljati številna 
preskušanja širjenja plamena po površini in to zaradi dveh večjih požarov, kjer so imele 
talne obloge velik vpliv na razvoj požara. Prvi večji požar se je zgodil v diskoteki 
Gothenburg leta 1997, v katerem je umrlo 63 mladih. Drugi večji požar so imeli na 
Švedskem leta 2003 v bolnici Växjö, kjer je reševalcem gost dim onemogočil evakuacijo. 
Gosti dim je prihajal iz PVC talnih oblog [1]. 
 
V teoretičnem delu magistrskega dela sem na kratko opisala vrste talnih oblog. 
Nadaljevala sem z opisom lastnosti talnih oblog ter se osredotočila na požarne lastnosti 
talnih oblog. Podrobneje sem opisala preskušanje talnih oblog in kriterije za razvrščanje 
talnih oblog na določene požarne klasifikacije. Nato sem opisala faktorje za razvoj požara 
ter zahteve pri projektiranju požarne varnosti z izbiro pravilne talne obloge v posameznih 
prostorih oziroma objektih. 
 
V eksperimentalnem delu magistrskega dela sem podrobneje opisala postopek 
preskušanja širjenja plamena po površini talnih oblog ter po preskušanju analizirala 
rezultate. Za eksperimentalni del magistrskega dela sem se povezala z znanim slovenskim 
uvoznikom talnih oblog ter vzorce preskusila na napravi za vodoravno širjenje plamena 
po površini talnih oblog.  
 
 
 
2 
1.1 Namen 
 
Namen eksperimentalnega dela je ugotoviti hitrost gorenja po površini in nastanek 
količine dima, ki se sprosti pri gorenju različnih talnih oblog. Po svetu so bile opravljene 
različne študije glede širjenja plamena po različnih vrstah talnih oblogah. Prav tako so 
bile opravljene različne primerjalne študije z metodo preskušanja talnih oblog z drugimi 
podobnimi preskusnimi metodami. 
 
Pravilna vgradnja vseh elementov v objekt je zelo pomemben faktor pri razvoju požara 
in tudi širjene požara po objektu. Zato sem postavila nekaj hipotez: 
H1 – Predpostavila sem, da debelina talnih oblog vpliva na odgorevanje na površini. 
H2 – Predpostavila sem, da prosti robovi niso pomembni za razvoj požara. 
H3 – Predpostavila sem, da se pri PVC talnih oblogah sprošča več dima kot pri lesenih 
talnih oblogah. 
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2 NAMEN IN VRSTE TALNIH OBLOG 
Uporaba harmoniziranega standarda SIST EN 14041:2005/AC:2007 – Netekstilne, 
tekstilne in laminirane talne obloge – Bistvene značilnosti, je obvezna od 1. 1. 2007 [2]. 
Standard razvršča talne obloge na štiri osnovne razrede talnih oblog; in sicer [2]: 
- netekstilne talne obloge; 
- keramične ploščice; 
- tekstilne talne obloge; 
- laminirane (plastene) talne obloge; 
- lesene talne obloge. 
2.1 Netekstilne talne obloge 
Netekstilne talne obloge so talne obloge, izdelane iz plastike, linoleja, plute ali gume.  
2.2 Keramične ploščice in njihove lastnosti  
Standard, ki opredeljuje keramične ploščice, je SIST EN ISO 14411 – Keramične ploščice 
– Definicije, razvrstitev, lastnosti, vrednotenje skladnosti in označevanje [3]. Ta standard 
opredeljuje definicije, lastnosti in določa preskusne metode ter vzpostavlja kriterije za 
razvrstitev in označevanje keramičnih ploščic [3]. 
  
Obstaja več vrst ploščic [3]:  
 umetne ploščice (visoko in nizko žgane); 
 nežgane ploščice; 
 ploščice iz naravnega kamna, ploščice iz granitogresa in lomljenca, ploščice iz 
finega granitogresa, naravni marmor. 
 
Osnovna surovina za keramične ploščice je glina. Z različnimi dodatki, kot so kremenčev 
pesek, glinenca oziroma z drugimi materiali pridobijo suho maso za stiskanje. Keramične 
ploščice žgejo na temperaturi od 900 °C do 1200 °C [3].  
 
Keramične ploščice se razvršča po [3]: 
 zahtevanih lastnostih za različne namene oziroma uporabo (talne, stenske, 
zunanje, notranje); 
 načinu oblikovanja (A – vlečene in B – suho stiskane); 
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 po vpojnosti vode (E). 
Glede na način oblikovanja in po vpojnosti se keramične ploščice razvrščajo v 12 
podskupin.  
 
Po standardu se keramične ploščice delijo tudi v skupine glede na [3]: 
 dimenzijske lastnosti in kakovost površine (dolžina in širina, debelina, ravnost 
robov, pravokotnost, ravnost površine, kakovost površine); 
 fizikalne lastnosti (vpojnost vode, upogibna trdnost in zlomna sila, odpornost proti 
obrabi, koeficient linearnega toplotnega raztezka, odpornost proti temperaturnim 
spremembam, odpornost proti lasastim razpokam, odpornost proti zmrzovanju, 
raztezek zaradi vlage, odpornost proti udarcem, barvna raznolikost in koeficient 
trenja); 
 kemijske lastnosti (odpornost proti madežem, odpornost proti kemikalijam, 
izločanje svinca in kadmija) 
 
Pravilna izbira keramičnih ploščic glede na namen je izrednega pomena. Pri tem je 
najpomembnejša obloga keramične ploščice, ki določa njeno obrabo. 
Pri izbiri keramičnih ploščic je potrebno razmisliti o [3]:  
 lokaciji namestitve – zunanja, notranja, talna ali stenska; 
 vrsti podlage, na katero se polagajo ploščice (ploščice, opeka, betonski zidaki, 
silikatna opeka, kamen, estrih, mavec, iverka); 
 velikosti in geometriji površine, ki bo obložena s keramičnimi ploščicami; 
 funkciji (bivalni prostori, industrijske hale) in pričakovani obremenitvi 
(mehanska, kemična, itd ); 
 načinu polaganja (tankoslojno lepljenje oz. v cementno malto). 
 
Zahtevane lastnosti ploščic za različne namene uporabe [3]:  
Razred 0: niso priporočljive za talno uporabo.  
Razred 1: primerne za tla, kjer se hodi v glavnem z mehkimi podplati ali bosonog, brez 
prisotnosti umazanije (kopalnice, spalnice – brez neposrednega pristopa iz zunanjosti).  
Razred 2: primerne za tla, kjer se hodi z mehkimi ali normalnimi podplati in kjer samo 
občasno pride do manjših količin umazanije, ki bi lahko razbile ploščice (npr. za sobe ali 
dnevne sobe; ni pa primerno za kuhinje, hodnike ali prostore, ki so bolj obremenjeni). 
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Razred 3: primerne za tla, kjer se hodi z normalno obutvijo in je lahko večkrat prisotna 
tudi manjša količina umazanije, ki lahko razi ploščice (kuhinje, hodniki, prehodi, balkoni, 
lože in terase).  
Razred 4: primerne za tla, kjer je redna pohodna obremenitev, kjer so prisotne tudi 
umazanije, ki lahko razijo ploščice: Pogoji so lahko bolj ostri kot v razredu 3 (npr. vhodi, 
javne kuhinje, hotel, razstavne in prodajne hale).  
Razred 5: primerne za tla s stalno veliko pohodno obremenitvijo in prisotnimi 
umazanijami, torej v najhujših pogojih, za katere so keramične ploščice še lahko primerne 
(npr. javna področja, kot so nakupovalni centri, letališke hale, hotelske avle, javne pešpoti 
in za industrijske namene). 
2.3 Tekstilne talne obloge 
Zgodovina tekstilnih talnih oblog sega 6000 let v preteklost, ko so iz volne tkali preproge. 
Prvotno so za izdelavo tekstilnih talnih oblog uporabljali naravna vlakna, kot so volna, 
bombaž, svila in drugo. Po letu 1950 so zaradi nizkih cen in preprostega vzdrževanja 
prišle na trg tekstilne talne obloge iz kemičnih vlaken [4].  
 
Tekstilna vlakna za talne obloge delimo na dve glavni skupini, in sicer na naravna in 
kemična vlakna ter preostala vlakna [4]: 
 Naravna vlakna so živilska vlakna, ki jih dobimo z živali, ter rastlinska vlakna, 
ki jih dobimo s predelavo rastlin [4].  
Živalska vlakna ločimo na tista, ki vsebujejo beljakovinski keratin (volna in druge 
živalske dlake), in tista, ki vsebujejo fibroin (svila) [4].  
Rastlinska vlakna delimo na semenska, listnata, stebelna in sadežna. Med 
semenska vlakna spadajo bombažna vlakna, ker rastejo iz semen. Med stebelna 
vlakna spadajo lanena, konopljina in jutina vlakna. Sisal vlakna se pridobiva iz 
listov agave, zato spadajo med listnata vlakna. Med sadežna vlakna uvrščamo 
kokosova vlakna, ker jih pridobivajo iz površine sadeža kokosovega oreha [4].  
Med vsemi naravnimi vlakni se za tekstilne talne obloge najpogosteje uporablja 
volna, ker je prijetna, prožna, udobna, samougasljiva, ima veliko absorbcijo hrupa 
in udarcev. Slaba lastnost volnenih talnih oblog je neobstojnost proti insektom [4].  
 Kemična vlakna delimo na regenerirana, modificirana in sintetična [4].  
Med regenerirana vlakna uvrščamo viskozna, polinozna in bakro vlakna. Med 
modificirana vlakna se uvrščajo acetatna vlakna, ki pa jih v industriji tekstilnih 
talnih oblog ne srečujemo pogosto. Sintetična vlakna razdelimo glede na kemično 
reakcijo njihovega nastajanja na polikondenzacijska (polimid, aramid, poliester) 
in poliadicijska (polipropilen, klorovlakna, akril, modakril) vlakna [4].  
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Kot vsa druga vlakna imajo tudi sintetična vlakna prednosti in pomanjkljivosti. 
Prednost sintetičnih vlaken je visoka stopnja prožnosti in mehkosti. 
Pomanjkljivosti so nizka vpojnost, termoplastičnost zaradi cigaretnih ogorkov ali 
drugih vročih predmetov, ki puščajo sledi na površini [4].  
Preostala vlakna so anorganskega izvora, kot so: azbestna, keramična, kamena in 
kovinska vlakna. Nekatera se uporabljajo v tekstilnih talnih oblogah za izboljšanje 
določenih lastnosti (ojačitev primarnih ali sekundarnih podlog, odvajanje statične 
energije itd.) [4].  
 
2.3.1 Klasifikacija tekstilnih talnih oblog 
Tekstilne talne obloge ločimo na splošno oziroma nestandardizirano in na standardizirano 
delitev. Splošna oziroma nestandardizirana delitev tekstilnih talnih oblog se loči glede na 
to, kolikšen del tal pokriva [5]:  
 Talne obloge, ki prekrivajo le del tal (preproge). Te se še podrobneje delijo po: 
državi izvora, strukturni površini lasu (velurne ali preproge z rezanimi zankami, 
preproge z nerezanimi zankami in preproge iz krp) in po načinu izdelave (ročno 
vozlane, strojno tkane). 
 Talne obloge, ki segajo do stene in tako prekrivajo tla v celoti (preprogaste talne 
obloge). Nato se podrobneje delijo po: postavitvi v prostoru (prosto polaganje, 
lepljenje na podlogo ali vpenjanje), strukturni površini lasu in načinu izdelave 
(tkane in taftane). 
 
Po standardu ISO 2424 – Tekstilne talne obloge – Slovar, se tekstilne talne obloge delijo 
glede na vrsto uporabne (hodne) površine [5]:  
 Tekstilne talne obloge z lasom (lasaste preproge): 
 tkane preproge, ki so lahko gladke ali žakarsko tkane z jeklenimi žicami 
ali traki, tkane z licem na lice ali izdelane kot aksminstrske preproge; 
 taftane preproge (nerezane ali rezane zanke); 
 pletene preproge; 
 preproge z nalepljenim lasom, ki so lahko izdelane gladke ali z licem na 
lice; 
 kosmične preproge; 
 vozlane preproge, izdelane ročno ali strojno; 
 preproge z všitim lasom; 
 iglane preproge (tapison). 
 Tekstilne talne obloge brez lasu (talna prekrivala): 
 tkana talna prekrivala; 
 pletena talna prekrivala; 
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 talna prekrivala s prepletenimi vlakni, izdelana po postopku iglanja ali 
prešivanja; 
 talna prekrivala iz pletenega korda; 
 čilimi. 
Definicija »las« – gre za del tekstilne talne obloge, ki je sestavljen iz prej ali vlaken, 
rezanih ali nerezanih, ki izstopajo iz podlage in pomenijo uporabno (hodno) površino (za 
las se še vedno uporablja izraz flor) [5].  
 
2.4 Laminatne talne obloge 
 
V 70-tih letih prejšnjega stoletja so začeli uporabljati lesene ploščne kompozite tudi kot 
nosilno ploščo za talne obloge, ki so bile obložene z laminatom. Danes laminatne obloge 
na kratko imenujemo laminati, ki so zelo priljubljeni, saj so razmeroma poceni. Laminat 
je danes mogoče dobiti v različnih barvah, vzorcih in kakovosti. Polaganje laminata je 
zelo preprosto in hitro [6].  
 
Laminatna plošča oziroma laminat je laminatna talna obloga, ki je sestavljena iz več med 
seboj spojenih slojev. Laminatna plošča je duromerni laminat, stisnjen pod visokim 
tlakom (HPL), kar je vidno v visoki odpornosti proti udarcem, praskam, temperaturi in 
povečani odpornosti proti vplivom kemikalij. Osnova laminata je kraft papir, to je papir 
iz nebeljene sulfatne celuloze, ki je impregniran s fenolno smolo, debeline med 1 mm in 
2 mm. Število listov kraft papirja določa debelino laminata. Na kraft papir položijo 
dekorativni papir. To je papir, ki je impregniran z melaminsko smolo in ima površinsko 
težo med 70 g/m2 in 150 g/m2. Delež melaminske smole je, glede na maso papirja, med 
100 % in 140 %. Pri svetlih dekorativnih papirjih se uporabljajo podložni papirji, ki 
preprečujejo presevanje temne fenolne smole – površinska masa je od 80 g/m2 do              
100 g/m2. Podložni papir je impregniran z melaminsko smolo (delež smole je do 70 % do 
90 % glede na maso papirja). Na dekorativni papir se položi še zaščitni papir za povečanje 
odpornosti površine proti obrabi, s površinsko maso od 20 g/m2 do 40 g/m2. Impregniran 
je z melaminsko smolo (do 250 % smole glede na maso papirja). Papir postane popolnoma 
porozen [6].  
 
Podložni in dekorativni papir sta za uporabnika najpomembnejša. Dekorativni papir daje 
laminatu estetski videz, saj je lahko potiskan v številnih barvnih odtenkih z vsemi 
možnimi vzorci ali pa kot les, marmor ali druge naravne kamnine. Zaščitni papir pa daje 
laminatu odpornost proti obrabi in obstojnost [6].  
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Tako pripravljen paket vseh slojev za izdelavo laminatne plošče se stisne pri visokem 
tlaku (vsaj 5 N/mm2) in visoki temperaturi (vsaj 150 °C). Stiskanju sledi faza ohlajanja 
pri temperaturi 50 °C. Celoten cikel traja tudi do 90 minut [6].  
 
2.5 Lesene talne obloge 
Les je eden od najstarejših materialov, ki se uporablja za talne obloge. Lesene talne 
obloge so zakonsko opredeljene v standardu SIST EN 13542 Lesene talne obloge – 
Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje [8], ki obravnava vse lesene talne 
obloge za notranjo uporabo. Sem sodijo obloge iz masivnega lesa (ladijski podi, leseni 
tlakovci), parketne obloge ter obloge iz lesenega furnirja (masivni parket s peresi in utori, 
laminirani parket, masivni elementi s sistemom spajanja, mozaični parket, večslojni 
parketni elementi, ladijski pod iz lesa iglavcev, leseni furnir za talne obloge) [7].  
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3 LASTNOSTI TALNIH OBLOG 
 
Od vrste talne obloge je tudi odvisno, kakšne lastnosti morajo dokazovati talne obloge. 
Za vsako vrsto talnih oblog je tako določen harmonizirani standard, ki določa lastnosti 
talnih oblog. 
 
Talnim oblogam se določajo odpornost proti substancam, odpornost proti obrabi 
laminatov, odpornost proti vodi oziroma debelini nabreka, odpornost proti udarcu trdega 
okroglega telesa, odpornost proti goreči cigareti, drsnost oziroma odpornost proti zdrsu, 
odziv na ogenj, sproščanje formaldehida, vsebnost pentaklorfenola, natezna trdnost, 
toplotna prehodnost, trajnost, električna odpornost, vodotesnost, požarna odpornost itd. 
3.1 Požarne lastnosti talnih oblog 
 
Leta 2000 je bil objavljen Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro, UL. Št. 52/2000), ki je 
vpeljal načelo dajanja gradbenih proizvodov na trg, kot določata 6. in 7. člen tega zakona. 
6. člen ZGPro določa, da mora gradbeni proizvod ustrezati svoji nameravani uporabi in 
sme biti dan v promet, če je skladen [9]:  
- z ustreznimi slovenskimi nacionalnimi standardi, ki so nastali s privzemom 
harmoniziranih evropskih standardov, ali 
- z evropskim tehničnim soglasjem ali 
- če tehničnih specifikacij iz prejšnjih alinej ni, s priznanimi nacionalnimi 
tehničnimi specifikacijami. 
 
7. člen ZGPro določa, da sme biti gradbeni proizvod dan v promet v primeru, če ni 
tehničnih specifikacij, navedenih v 6. členu ZGPro, če je ta skladen [9]:  
-  z ustreznimi slovenskimi standardi; 
-  s slovenskim tehničnim predpisom ali  
-  s slovenskim tehničnem soglasjem. 
 
Od takrat se tudi periodično objavlja Seznam standardov, katerih uporaba ustvari 
domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami 6. člena ZGPro. V Seznamu 
standardov je za gradbene proizvode določena tehnična specifikacija – standard, sistem 
potrjevanja skladnosti (obstaja 6 nivojev) ter datum obvezne uporabe standarda [9].  
 
V Seznamu standardov, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 49/2007, je tudi v Sloveniji v 
začetku leta 2007 začela veljati obvezna uporaba harmoniziranega standarda SIST EN 
14041:2005/AC:2007 Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge – 
Bistvene značilnosti harmoniziranega standarda EN 13542:2004 – Lesene talne obloge 
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(Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje). Od začetka leta 2007 morajo biti vse 
tekstilne in elastične talne obloge, parketi in laminati označeni z oznako CE. Talne 
obloge, ki nimajo oznake CE, se v državah Evropske unije ne smejo prodajati [7][10].  
 
Tako po stari Direktivi Sveta 89/106/EGS (UL EU št. 88 z dne 4. 4. 2011), kot po novi 
direktivi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 
za gradbene proizvode, se talne obloge uvrščajo med gradbene proizvode in morajo 
izpolnjevati naslednje zahteve [11]:  
- mehanska trdnost in stabilnost; 
- varnost pred požarom; 
- higienska ter zdravstvena zaščita in varovanje okolja; 
- varnost pri uporabi; 
- zaščita pred hrupom; 
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote; 
- trajnostna raba naravnih virov. 
 
Katere tehnične specifikacije je potrebno izpolnjevati za posamezne zahteve pri talnih 
oblogah, je določeno v posameznem harmoniziranem standardu. Vsak harmonizirani 
standard ima tudi dodatek ZA, v katerem so navedene bistvene lastnosti, ki jih morajo 
izpolnjevati talne obloge. V njem so opisane naloge proizvajalca in priglašenega organa, 
ki jih morata izvajati v okviru predpisanih sistemov potrjevanja skladnosti [2].  
 
Varnost pred požarom gradbenih proizvodov je poleg mehanske trdnost in stabilnosti 
najpomembnejši element pri varnosti gradbenih proizvodov.  
V nadaljevanju se bom osredotočila na požarno varnost pri talnih oblogah. 
 
Bistveni pomen pri projektiranju požarne varnosti imajo požarne lastnosti obložnih 
materialov sten, stropov in tal, saj je prav od njih odvisna hitrost širjenja požara v prostoru 
in objektu. Na hitrost požara bolj vplivajo stenske in stropne obloge, vzrok za razširitev 
požara pa so lahko tudi neustrezne talne obloge [13].  
 
3.2 Metode za preskušanje gorljivosti talnih oblog 
 
Talne obloge so pomemben del notranje opreme tako v stanovanjskih kot v javnih 
prostorih. Metode preskušanja gorljivosti talnih oblog simulirajo najpogostejše izvore 
vnetljivosti talnih oblog. Gorljivost talnih oblog se še posebej preverja od leta 1970, ko 
je zaradi vnetljivosti tekstilnih talnih oblog v domu starejših v Ameriki zaradi požara 
umrlo 31 ljudi [12].  
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Metode za preskušanje gorljivosti talnih oblog lahko delimo na dve vrsti [12]:  
- metode preskušanja talnih oblog poškodbe – zoglenelosti površine – za tekstilne 
talne obloge; 
- metoda preskušanja talnih oblog s toplotnim sevanjem – za vse vrste talnih oblog. 
 
3.2.1  Metode preskušanja talnih oblog glede poškodbe zoglenelosti površine 
 
Poznamo dve metodi preskušanja talnih oblog glede poškodbe zoglenelosti površine, in 
sicer metodo tabletnega testa in metodo segretega kovinskega vijaka [12]:  
- Metoda tabletnega testa simulira prižgano cigareto, vžigalico ali žerjavico ter 
pepel iz kamina kot možne vire vžiga. Meri se največjo poškodovano dolžino z 
izhodiščem v središču vzorca [12].  
- Pri metodi segretega kovinskega vijaka se segret nerjaveč jeklen vijak položi na 
hodno površino preskušenega materiala. Meri se čas gorenja in žarjenja ter 
velikost radija poškodovane površine od središča, kjer se nahaja vir vžiga [12].  
 
Vendar sta obe zgoraj opisani metodi namenjeni proučevanju zgolj spremembe poškodb 
zaradi zoglenelosti na površini. Za določitev odziva talnih oblog na požar se uporablja le 
metoda s toplotnim sevanjem, ki je tudi edina priznana metoda za preskušanje talnih 
oblog na odziv na ogenj v EU. 
 
3.2.2 Metode preskušanja talnih oblog s toplotnim sevanjem 
 
Nekatere anorganske talne obloge so negorljive (beton, kamen, keramične ploščice, itd.), 
za vse druge talne obloge pa je potrebno s preskusi dokazati njihove lastnosti, in sicer z 
metodo toplotnega sevanja na talno oblogo [13]. Metode preskušanja s toplotnim 
sevanjem bom opisala v točki 3.3.2 in točki 6. 
 
3.3 Določanje talnih oblog na požar 
Večina požarov se prične z vžigom vsebine stavbe, kasneje se ogenj razširi na obložne 
materiale sten in stropov, nazadnje pa tudi na talne obloge. Hitrost širjenja požara je 
odvisna od požarnih lastnosti materialov, vsekakor pa se požar po talnih oblogah širi težje 
kot po ostalih obložnih materialih. Preskusni postopek za določanje odziva talnih oblog 
na požar ponazarja toplotno sevanje, ki običajno deluje na tla hodnika, katerega zgornja 
površina se segreva zaradi toplotnega sevanja in plamenov ali vročih plinov v zgodnji 
fazi razvijajočega se požara v sosednji sobi ali požarnem sektorju. Zato je tudi glavni 
preskusni postopek prilagojen tem pogojem. Na osnovi rezultatov preskušanj talnih oblog 
jih lahko razvrstimo v 6 osnovnih razredov: A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl in Efl. V skupino Ffl pa 
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so uvrščeni materiali, ki niso bili preskušeni, ali pa ne dosegajo boljšega razreda (priloga 
1). Z upoštevanjem količine sproščenega dima in nastajanja gorečih kapljic ali delcev, pa 
je talne obloge mogoče uvrstiti v 10 razredov, katerih pomen je prikazan v tabeli 1. 
Dodatne oznake s1 in s2 in s3 pomenijo količino dima, ki se sprošča med preskusom 
talnih oblog, oznake d0, d1 in d2 pa nastajanje gorečih kapljic, ki nastajajo med 
preskusom mali plamen [14][23].  
 
A1fl A1fl  
Negorljive talne obloge 
Produkti razreda A1fl ne 
bodo prispevali k požarni 
obremenitvi v kateri koli 
fazi.    
A2fl A2fl -s1 A2fl -s2 Zagotovitev nekaterih zahtev 
za razred Bfl v zvezi s 
toplotnim tokom. Poleg tega 
ti proizvodi ne bodo bistveno 
prispevali k požarni 
obremenitvi in rasti požara v 
popolno razvitem požaru.  
Bfl Bfl -s1 Bfl -s2 
Težko gorljive talne obloge 
Zagotovitev zahteve za 
razred Cfl, vendar mora 
izpolnjevati strožje zahteve 
Cfl Cfl -s1 Cfl -s2 Zagotovitev zahteve za 
razred Dfl, vendar mora 
izpolnjevati strožje zahteve 
Dfl Dfl -s1 Dfl -s2 
Normalno gorljive talne 
obloge 
Zagotovitev zahteve za 
razred Efl in sposobnost 
odpornosti za določen čas na 
izpostavljenost toplotnemu 
toku 
Efl Efl  Sposobnost odpornosti na 
manjši plamen.  
Ffl   Lahko gorljive talne obloge  
Tabela 1: Možni klasifikacijski razredi za talne obloge na odziv na požar 
Vir: [14] 
 
3.3.1 Klasifikacija talnih oblog glede odziva na požar  
Za uvrstitev v določen požarni razred je potrebno talno oblogo testirati na različne 
preskusne metode. Prav tako morajo za dosego določenega požarni razreda izpolnjevati 
naslednje zahteve, ki so navedene v tabeli 2 [14].  
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Razred  Preskusna  
metoda  
Merila za 
klasifikacijo  
Dodatne 
klasifikacije  
A1fl SIST EN ISO 1182 (1) 
(negorljivost) 
in 
T  30 °C in 
m  50 % in 
tf = 0 (ni gorenja s plamenom) 
 
- 
 SIST EN ISO 1716 
(kalorimetrija) 
PCS  2 MJ/kg (1) in 
PCS  2 MJ/kg (2) in 
PCS  1,4 MJ/m2 (3) in 
PCS  2 MJ/kg (4) 
- 
A2fl SIST EN ISO 1182 (1) 
(negorljivost) 
ali 
T  50 °C in 
m  50 % in 
tf  20 s 
- 
 SIST EN ISO 1716 
(kalorimetrija) 
in 
PCS  3 MJ/kg (1) in 
PCS  4 MJ/kg (2) in 
PCS  4 MJ/m2 (3) in 
PCS  3 MJ/kg (4) 
- 
 SIST EN ISO 9239-1 (5) 
(talne obloge) 
kritični toplotni tok (6)  
 8,0 kW/m2 
nastajanje dima 
(7) 
Bfl SIST EN ISO 9239-1 (5) 
(talne obloge) 
in 
kritični toplotni tok (6)  
 8,0 kW/m2 
nastajanje dima 
(7) 
 SIST EN ISO 11925-2 
(8) 
(mali plamen) 
izpostavitev 15 s 
Fs  150 mm / 20 s - 
Cfl SIST EN ISO 9239-1 (5) 
(talne obloge) 
in 
kritični toplotni tok (6)  
 4,5 kW/m2 
nastajanje dima 
(7) 
 SIST EN ISO 11925-2 
(8) 
(mali plamen) 
izpostavitev 15 s 
Fs  150 mm / 20 s - 
Dfl SIST EN ISO 9239-1 (5) 
(talne obloge) 
in 
kritični toplotni tok (6)  
 3,0 kW/m2 
nastajanje dima 
(7) 
 SIST EN ISO 11925-2 
(8) 
(mali plamen) 
izpostavitev 15 s 
Fs  150 mm / 20 s - 
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Efl SIST EN ISO 11925-2 
(8) 
(mali plamen) 
izpostavitev 15 s 
Fs  150 mm / 20 s - 
Ffl Ni zahtev 
(1) Za homogene proizvode in bistvene komponente nehomogenih proizvodov. 
(2) Za vsako zunanjo nebistveno komponento nehomogenih proizvodov. 
(3) Za vsako notranjo nebistveno komponento nehomogenih proizvodov. 
(4) Za celoten proizvod. 
(5) Trajanje preskusa = 30 minut; 
(6) Kritični tok toplotnega sevanja je opredeljen kot toplotno sevanje, pri katerem plamen 
ugasne, ali toplotno sevanje po času preskušanja 30 minut – upošteva se nižja vrednost (to 
je tok, ki ustreza skrajnemu obsegu razširitve plamena);  
(7) s1 = dim  750 %.min; s2  s1; 
(8) Pri pogojih, ko plamenček deluje na površino; na rob le v primeru, če to narekuje končna 
uporaba proizvoda. 
Tabela 2: Klasifikacija talnih oblog glede odziva na požar 
Vir: [14] 
 
3.3.2 Preskusne metode talnih oblog glede odziva na požar  
 
V Sloveniji smo že leta 2004 sprejeli evropske standarde za preskušanje in klasifikacijo 
požarnih lastnosti gradbenih materialov, torej tudi za talne obloge. Za glavno preskusno 
metodo za določevanje odziva talnih oblog na ogenj je bil prevzet test ''Flooring Radiant 
Panel'', ki je podrobno opisan v SIST EN ISO 9239-1 Preskusi odziva talnih oblog na 
ogenj – 1. del: Ugotavljanje obnašanja pri gorenju z uporabo sevalnega vira toplote [15]. 
S to metodo se izmeri vrednost kritičnega sevanja. S preskusom se izmeri vrednost 
kritičnega toplotnega toka sevanja na površini talne obloge, kjer plameni nehajo 
napredovati in lahko ugasnejo. Na začetku preskušanca dolžine 1 m je toplotno sevanje 
11 kW/m2 in pada proti koncu preskušanca na vrednost 1 kW/m2. Čim nižja je vrednost, 
tem večje je širjenje plamena. Poleg tega preskusa se za klasifikacijo požarnih lastnosti 
talnih oblog uporabljajo še preskus negorljivosti, kalorimetrije in mali plamen. Naprave 
za preskusne metode so pokazane v slikah od 1 do 4. Uporaba določene preskusne metode 
je odvisna od razreda odziva talnih oblog na požar, kot je opredeljeno v tabeli 2 [13].  
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Slika 1: Shematska slika preskusne naprave ISO 9239-1 –  
Flooring Radiant Panel test 
Vir: [14] 
 
  
Slika 2: Preskusna naprava ISO 1182 – Negorljivost 
Vir: [14] 
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1 Mešalnik za vodo 
2 Kalorimetrijska bomba 
3 Zunanja posoda 
4 Notranja posoda  
5 Temperaturno tipalo 
6 Vžigalni vodniki 
7 Pokrov posode 
 
Slika 3: Preskusna naprava ISO 1716  Kalorična vrednost 
Vir: [14] 
 
 
 
Slika 4: Preskusna naprava ISO 11925-2 – Mali plamen 
Vir: [14] 
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Vrednotenje rezultatov preskušanja in klasifikacija gradbenega materiala se opravi po 
standardu SIST EN 13501-1: Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov 
stavb – Klasifikacija na osnovi podatkov iz preskusov odziva na ogenj. Ta standard tudi 
določa, katera preskušanja je potrebno opraviti za določeno vrsto proizvoda in ciljni 
razred. Materiali razreda A1 in A2 so negorljivi [14].  
 
Kritični toplotni tok je vrednost toka sevanja na površini talne obloge, kjer plameni nehajo 
napredovati in lahko ugasnejo. Talne obloge, pri katerih je izmerjeni kritični toplotni tok 
CF ≥ 3,0 kW/m2, standard uvršča v razred Dfl. Če je izmerjeni kritični toplotni tok CF ≥ 
4,5 kW/m2, se talne obloge uvrščajo v razred Cfl, če pa je izmerjeni kritični toplotni tok 
CF ≥ 8,0 kW/m2, pa se talne obloge uvrščajo v razred Bfl. Pri razredu Bfl, Cfl in Dfl je 
potrebno izvesti na talnih oblogah preskusa po standardu SIST EN ISO 9239-1 (preskus 
talne obloge) in SIST EN ISO11925-2 (preskus mali plamen) [14]. 
 
Negorljive talne obloge se določajo s preskusom negorljivosti po standardu SIST EN 
ISO1182 (preskus negorljivosti) in merjenju kalorične vrednosti po standardu SIST EN 
ISO 1716 (preskus kalorimetrija) [14]. 
 
Za talne obloge razreda Efl zadostuje le preskus po SIST EN ISO 11925-2 (preskus mali 
plamen). Za talne obloge razreda Ffl ni potrebno izvajati preskušanja in jih tudi ni 
dovoljeno vgrajevati [14]. 
 
3.3.3 Klasifikacija materialov brez preskušanja (CWFT)  
 
Za nekatere skupine proizvodov je Komisija EU izdala odločbe, v katerih so navedeni 
materiali, ki se uvrščajo v določen razred odziva na ogenj, za dokazovanje tega pa 
preskušanje ni potrebno. Najbolj znani sta Odločbi, ki določata materiale razreda A1 
(2000/605/ES in 96/603/ES) in Odločba 2003/43/EC, ki za nekatere proizvode iz lesa, 
izdelane v skladu z relevantnim produktnim standardom, določa razred odziva proizvoda 
na ogenj. Med take proizvode sodijo tudi nekatere talne obloge. Primeri takih talnih 
oblog, za katere ni potrebno preskušanje, so opisani v prilogi 1 [14].  
 
Materiali, ki vsebujejo manj kot 1 % homogeno razporejenega organskega materiala, se 
obravnavajo kot negorljivi in jih ni potrebno preskušati (Odločba 2000/605/ES in 
96/603/ES). Seveda pa je potrebno dokazati, da ima material res manj kot 1 % organskih 
snovi. Med take proizvode, ki jih ni potrebno preskušati, sodijo tudi nekatere talne obloge, 
ki so negorljive.  Primeri takih talnih oblog, za katere ni potrebno preizkušanje, so opisani 
v prilogi 1. Talne obloge se obravnavajo kot razred A1fl, za katerega niso potrebni 
preskusi, razen če le niso izdelane iz enega ali več navedenih materialov v prilogi 1. 
Proizvodi, ki so izdelani z lepljenjem enega ali več navedenih materialov v prilogi 1, se 
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obravnavajo kot razred A1fl, za katerega niso potrebni preskusi, če lepilo ne presega          
0,1 % mase ali prostornine [14].  
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4 FAKTORJI RAZVOJA POŽARA IN VPLIV TALNIH 
OBLOG NA RAZVOJ POŽARA 
 
Objekt in požar v objektu skupaj predstavljata kompleksen in dinamičen sistem, ki se 
zaradi poteka požara spreminja. Potek požara je odvisen od požarnega potenciala, torej 
od vrste in količine ter lastnosti gorljivih snovi v prostoru. Na potek, hitrost in širjenje 
požara v prostoru in v objektu vplivajo lastnosti materialov: toplotna kapaciteta, toplotna 
prevodnost, toplotna emisivnost, gostota, gorljivost, vnetljivost, temperatura vžiga in 
samovžiga, oblika in velikost površine na volumsko enoto (specifična površina), mejne 
koncentracije vnetljivosti in eksplozivnosti, hitrost širjenja plamena po površini in hitrost 
sproščene toplote [17].  
 
Iz slike 5 se lahko razbere, da so na začetku pomembne požarne lastnosti materialov, kot 
so sposobnost vžiga, širjenje plamena, razvoj toplote, dima, strupenost, korozivnost, itd., 
kar pomeni, da so do požarnega preskoka pomembne požarne lastnosti materialov 
oziroma odziv materiala na ogenj (negorljivost, kalorična vrednost, hitrost širjenja 
plamena po površini itd.) zaradi hitrega odkrivanja in javljanja požara, začetnega gašenja 
požara in hitre evakuacije. 
 
Slika 5: Časovni potek požara in pomembne požarne lastnosti materialov  
skozi različne faze požara 
Vir: [14] 
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Na potek požara v objektu oziroma v prostoru vpliva predvsem vsebina oziroma lastnosti 
gorljivih snovi v prostoru – pohištvo, stenski in stropni obložni materiali ter talne obloge. 
Na hitrost in razvoj požara v začetni fazi požara vplivajo požarne lastnosti materialov v 
prostoru, kot je razvidno iz slike 5. V veliki večini se požar začne z vžigom gorljivih 
materialov v prostoru, nato se požar začne širiti po stenskih in stropnih oblogah, nazadnje 
zagorijo talne obloge. Požar se po talnih oblogah širi težje kot po ostalih gorljivih 
materialih v prostoru [18]. 
 
Pri požaru se vroči dimni plini zadržujejo pod stropom in se skozi odprtine hitro širijo v 
sosednje prostore. S toplotnim sevanjem segrevajo tla, zato glavna preskusna metoda za 
določanje požarnih lastnosti talnih oblog temelji na opazovanju vpliva toplotnega sevanja 
talnih oblog [18]. 
 
Hitrost širjenja požara po površini materiala je odvisna od: 
 toplotne vztrajnosti materiala; 
 usmerjenost površine; 
 geometrije površine; 
 temperature okolice. 
Hitrost širjenja gorenja po talni površini je predvsem odvisna od debeline materiala in 
toplotne vztrajnosti materiala oziroma toplotne prevodnosti. Toplotna vztrajnost 
materiala je produkt lastnosti materiala: koeficienta toplotne prevodnosti materiala, 
gostote materiala in specifične toplotne kapacitete materiala. Če je material tanjši, je 
širjenje hitrejše. Prav tako je pomembna tudi toplotna prevodnost oziroma toplotna 
vztrajnost materiala. Pri materialu z nizko toplotno vztrajnostjo bo manj toplote prešlo iz 
goreče površine v notranjost, tako več toplote ostane na površini in s tem se bo površina 
segrevala hitreje. Nižja kot je toplotna vztrajnost, krajši je čas vžiga materiala, kar 
pomeni, da je material bolj porozen, kar omogoča dostop kisika in hitrejše tlenje oziroma 
gorenje. Pri gostejšem materialu je hitrost širjenja plamena počasnejša kot pri lažjemu 
materialu [19]. 
 
Dim predstavlja nevarnost za uporabnike objektov. Toplotni učinki dima so opekline in 
poškodbe dihalnih organov, vžig gorljivih materialov, poškodbe ali uničenje konstrukcije 
gradbenih elementov, gasilcem pa oteži dostop do mesta požara. 
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5 ZAHTEVE ZA USTREZNO IZBIRO POŽARNE VARNE 
TALNE OBLOGE V OBJEKTU  
 
Danes se uporablja poleg negorljivih talnih oblog (keramične ploščice, kamen, beton, itd.) 
cela vrsta gorljivih talnih oblog: tekstilne talne obloge, pluta, parketi, lesene vezane in 
iverne plošče, laminati, elastične plošče (guma, plastika, linolej) in različni premazi. Na 
požarne lastnosti vplivajo predvsem sestava materiala, gostota materiala, debelina in tudi 
oblika – penjen ali vlaknat material. Pomemben in zelo velik vpliv na razvoj požara ima 
pravilen način vgradnje (lepljenje ali prosto polaganje) in tudi vrsta podloge [20]. 
 
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) 
pravi, da morajo biti za omejitev hitrosti širjenja požara po stavbi uporabljeni taki 
gradbeni materiali oziroma gradbeni proizvodi, ki se težko vžgejo in ki v primeru vžiga 
oddajo nizke količine toplote in dima ter omejujejo širjenje požara po površini [21]. 
 
V Sloveniji se več ali manj za projektiranje požarne varnosti v objektih uporablja tehnična 
smernici TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah in njene podsmernice. Ena teh 
podsmernic je smernica SZPV 412, Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov 
– ki določa zahteve glede rabe in izbora gradbenih materialov s požarnimi lastnostmi. 
Dodana so tudi priporočila za izbiro gradbenih materialov pri rekonstrukcijah in 
energetskih sanacijah. Glede na namembnost prostorov v stavbi so določene minimalne 
požarne lastnosti oziroma minimalni razred odziva talnih oblog na ogenj [22].  
 
Terminali letališč, železniških in avtobusnih postajališč, garažne stavbe z več kot 10 
parkirnimi mesti, industrijske stavbe in skladišča z nevarnimi kemikalijami (kemična 
industrija) ali s požarno obremenitvijo enako ali večjo kot 1000 MJ/m2 ali drugi 
nestanovanjski objekti (zapori, vojašnice, gasilski domovi, zaklonišča, itd.) morajo imeti 
talne obloge z razredom odziva na ogenj Bfl-s1. V prostorih stavbe do 1000 m
2 je zahteva 
za talne obloge Bfl-s2 in v prostorih nad 1000 m
2 A2fl-s1. V kolikor je v stavbi sprinkler 
sistem, se zahteva zniža za eno stopnjo, in sicer v prostorih do 1000 m2 na Cfl-s2 in v 
prostorih nad 1000 m2 na Bfl-s1 [22].  
 
V stanovanjskih objektih za posebne družbene skupine (dijaški domovi, domovi za 
starejše, materinski domovi, zavetišča itd.) morajo imeti talne obloge razred odziva na 
ogenj Cfl-s2. Stavbe za zdravstvo (bolnišnice, zdravstveni domovi, itd.) in stavbe za 
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo morajo imeti talne obloge z razredom 
odziva na ogenj Cfl-s1. Stavbe za kulturo in razvedrilo (gledališča, diskoteke, dvorane za 
prireditve itd.) morajo imeti talne obloge z razredom odziva na ogenj Dfl-s1. Talne lesene 
obloge s klasifikacijo odziva na ogenj Cfl-s2 so dovoljene na igriščih športnih dvoran, na 
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odrih stavb za kulturo in razvedrilo, v stavbah za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo [22].  
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6 EKSPERIMENTALNI DEL  
 
Za eksperimentalni del magistrskega dela sem si izbrala različne vrste talnih oblog in jih 
preskusila na napravi za odziv talnih oblog na ogenj.  
Pri eksperimentalnem delu sem uporabila preskuševalno napravo za določanje širjenja 
plamena po površini talnih oblog po standardu SIST EN ISO 9239-1:2010 Preskusi 
odziva talnih oblog na ogenj – 1. del: Ugotavljanje obnašanja pri gorenju z uporabo 
sevalnega vira toplote [15].  
Princip preskušanja talnih oblog z zgoraj navedeno metodo temelji na meritvi vrednosti 
kritičnega toplotnega sevanja – to je tisti vpadni toplotni tok na površini talne obloge, kjer 
plameni nehajo napredovati in lahko ugasnejo.  
Na začetku preskušanca dolžine 1 m je toplotno sevanje 10,9 kW/m2, z razdaljo pa pada 
tako, da je na koncu preskušanca toplotno sevanje le še 1,1 kW/m2. Čim nižja je vrednost, 
pri kateri plamen na površini preskušanca ugasne, večje je širjenje plamena. Manjši 
gorilnik na začetku preskusa pomaga pri vžigu preskušanca. V kanalu za odvod dima se 
meri optično gostoto sproščenega dima [14].  
 
6.1 STANDARDNI POSTOPEK PRESKUŠANJA TALNIH OBLOG 
Priprava preskušancev 
Za izvedbo preskusa talnih oblog po standardu SIST EN ISO 9239-1:2010 Preskusi 
odziva talnih oblog na ogenj – 1. del: Ugotavljanje obnašanja pri gorenju z uporabo 
sevalnega vira toplote je potrebno pripraviti 6 vzorcev z dimenzijami: 
 dolžina: (1050 ± 5) mm; 
 širina: (230 ± 5) mm, 
od tega so trije vzorci rezani v smeri izdelave in trije pravokotno na prvo smer [23]. 
Če je v ustreznem standardu SIST EN ISO 9239-1:2010 Preskusi odziva talnih oblog 
na ogenj – 1. del: Ugotavljanje obnašanja pri gorenju z uporabo sevalnega vira toplote 
zahteva po čiščenju pred preskusom, je potrebno talno oblogo pred preskusom očistiti 
na predpisan način [23]. 
Preskušanci morajo biti pred testom hranjeni pri temperaturi 23 ± 2 °C in relativni vlagi 
50 ± 5 %. V kolikor je preskušanec pritrjen na podlago z lepilom, je potrebno pred 
izvedbo preskusa čakati vsaj 3 dni [23].  
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Postopek preskušanja 
Pred začetkom preskusa se mora preveriti [23]:  
 območje dovoda zraka: 6,5 bar (idealno), minimum je 4 bar; 
 uporabljen čist filter pri dohodu zraka; 
 priključen plin (propan), tlak plina do 3 bar (idealno 2 bar); 
 priključen odvod plina. 
 
Napravo je potrebno pred postopkom preskušanja kalibrirati po naslednjih korakih [23]:  
 hitrost zraka skozi izpuh mora biti 2,5 ± 0,2 m/s. Hitrost se izmeri z 
anemometrom, medtem ko se hitrost ventilatorja uravnava s 
potenciometrom; 
 prižge se veliki rdeč gumb – celoten sistem v napravi; 
 prižge se računalnik, zaslon in tiskalnik; 
 zažene se aplikacijo FRPSoft (ikona na namizju). 
 
Pred nadaljevanjem postopka kalibracije je potrebno počakati 30 minut, da se stabilizira 
''MASS FLOW'' kontroler in sistem za merjenje dima. Po 30 minutah se lahko nadaljuje 
s kalibracijo sistema za dim po naslednjem postopku [23]:  
 v režo za filter se vstavi zaporo; 
 v FRPSoft aplikaciji se izbere opcija v programu  “Smoke Calibration” 
in pritisne gumb ”Zero“ (preveri se, da je prehod svetlobe 0 %); 
 iz reže za filter se odstrani zaporo in malo počaka; 
 v FRPSoft aplikaciji se izbere “Smoke Calibration” in pritisne gumb 
”Span” (preveri se, da je prehod svetlobe 100 %) in 
 pritisne se gumb OK. 
 
Kalibracija “Mass Flow” kontrolerja se izvede po naslednjih korakih [23]:  
 prepriča se, da sta sistema za dovod zrak in plin zaprta; 
 v FRPSoft aplikaciji se izbere “MFM Calibration” in pritisne gumb ”Zero” 
za plin (gas) in zrak (air). Preveri se, da je na zaslonu vrednost nič. Nato 
se pritisne OK in 
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 prižgati je potrebno kompresor za zrak ter s pomikanjem ročice počasi 
odpreti dovod zraka – na napravi zasveti lučka “Air Pressure OK”. 
 
Prižge se sistem za dovod vode, zasveti lučka “Water Flow OK” [23].  
Prižig naprave [23]:  
 prepričati se je potrebno, da svetijo lučke za “Air Pressure OK” in “Water 
Flow OK” in da lučka za “Radiant Panel Low Air Pressure” ne sveti; 
 prepričati se je potrebno, da nastavitve za plin in zrak niso bile 
spremenjene, odkar se je nazadnje kalibriralo; 
 prepričati se je potrebno, da je lučka “Radiant Panel Ignite” prižgana; 
 počasi se odpre ventil za plin (Gas); 
 pritisne in drži se gumb “Radiant Panel Ignite”, da zažari plošča, in se ga 
izpusti šele, ko se prižge lučka za “Radiant Panel Flame On/Extinguish”; 
 žarilna plošča bi morala sedaj biti prižgana, v primeru, da ugasne, se 
ponovijo zgornji koraki; 
 v FRPSoft aplikaciji se izbere ”Status“ in preveri se, da je zračni pretok 
(air flow) približno 6 g/s in pretok plina (gas flow) približno 0,2 g/s. 
Napravo je potrebno pustiti prižgano vsaj 1 uro, da se plošča stabilizira. V tem času mora 
biti grelec ugasnjen [23].  
 
Kalibracija toplotnega pretoka (v primeru, da se je v obdobju zadnjega tedna že opravila 
celotna kalibracija toplotnega toka, potem se lahko opravi le skrajšano kalibracijo 
toplotnega toka) [23]. 
 Skrajšana kalibracija toplotnega toka [23]: 
 preveri se, da je toplotni tok na razdalji 410 mm znotraj kriterija                      
5,1 ± 0,2 kW/m2; 
 da je temperatura črnega telesa znotraj ± 5 °C temperature, ki se je izmerila 
pri zadnji kalibraciji; 
 da je temperatura komore ± 10 °C temperature, ki se je izmerila pri zadnji 
kalibraciji. 
V primeru, da pride do zgornjih odstopanj, potem se opravi celotna kalibracija. 
 Celotna kalibracija toplotnega toka [23]:  
 počaka se, da se temperatura komore stabilizira, predno se začne s 
kalibracijo toplotnega toka; 
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 v FRPSoft aplikaciji se izbere “Flux Calibration”; 
 odstrani se zaščitno kapico na fluks metru in preveri se vrednosti fluksa na 
razdaljah: 110, 410 in 910 mm. V primeru, da so vrednosti fluksa prave, 
potem bo profil toplotnega fluksa po vsej verjetnosti ustrezen; 
 v primeru, da vrednosti niso ustrezne, potem je potrebno spremeniti pretok 
plina in zraka. V tem primeru velja sledeče: S povečanjem pretoka plina se 
bo povečal toplotni fluks pri vsaki kalibracijski točki. S povečevanjem 
pretoka zraka se bo zmanjševal toplotni tok pri razdaljah z večjim fluksom 
(bolj vroče točke) in povečeval se bo toplotni tok z manjšim fluksom (bolj 
mrzle točke). S povečanjem pretoka zraka se bo zmanjšala tudi temperatura 
komore.  
 fluks meter se vstavi na razdaljo 410 mm. V FRPSoft aplikaciji se pod 
statusom preveri vrednosti toplotnega fluksa z barvo. Prepriča se, da je 
izbrana razdalja 410 mm. V primeru, da toplotni tok zadošča kriterijem, 
potem je napis obarvan zeleno, v nasprotnem primeru pa z rdečo barvo. V 
tem primeru je treba spremeniti toplotni tok. Preden se odčita novo vrednost, 
se počaka vsaj 10 minut. Ko je vrednost prava (zelena barva), se pritisne 
gumb ”Next“; 
 nato se vstavi fluks meter na razdaljo 110 mm in izmeri se fluks; 
 po 30 s se pritisne gumb “Record Flux”. S tem se posname fluks, izmerjene 
vrednosti se doda na graf Porazdelitve fluksa (Flux Distribution) z modro 
zvezdico; 
 v primeru, da vrednosti fluksa niso znotraj meja, potem je potrebno 
spremeniti pretok zraka in plina in ponoviti kalibracijo; 
 v primeru, da so vrednosti ustrezne, potem se odčita vrednosti še na ostalih 
točkah, tako da se na koncu dobi porazdelitev fluksa na celotnem območju; 
 nato še enkrat se vstavi fluksmeter v točko 410 mm in se prepriča, da je 
vrednost na omenjeni razdalji še vedno znotraj dovoljenih mej, ter se 
pritisne ”Next“; 
 odstrani se fluksmeter in se ga zaščiti z zaščitno kapico. Iz komore se 
odstrani vse plošče (kalibracijsko z luknjami in ploščo za odpadke pod njo). 
Zapreti je potrebno vrata komore in po 5 minutah se pritisne “Record 
Temp”, da se izmeri temperaturo črnega telesa in temperaturo komore; 
 po končani kalibraciji se lahko shrani podatke (Save). Pojavijo se dodatna 
okenca, ki avtomatsko shrani ime; 
 ko se shranijo kalibracijski podatki, se vrne v Main okence; 
 naprava je pripravljena za testiranje vzorca. 
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 Testiranje preskušanca [23]:  
 vzorec, ki se ga pripravi za testiranje, se vstavi v držalo in se ga pričvrsti; 
 naravnati je potrebno pretok zraka na 2,5 ± 0,2 m/s; 
 prepričati se je potrebno, da plošča žari in da je temperatura komore 
stabilizirana; 
 v FRPSoft aplikaciji se izbere “Start Test“. Odpre se novo okno, v katerega 
se vpiše informacije o vzorcu. Nato se pritisne OK; 
 v primeru, da se meri tudi vsebnost dima, potem je treba opraviti kalibracijo 
za dim pred vsakim testom (vstavi se polno zaslonsko in pritisne “Zero”, 
nato se odstrani zaslonko in se pritisne ”Span“). Prikaže se nov zaslon: “Test 
Run Panel”; 
 potrebno je še prižgati gorilec, ki je na razdalji 50 mm od točke nič. Gorilec 
se prižge tako, da se pritisne zeleni gumb ”Pilot Burner Ignite“ in se ga drži 
30 s. Gumb se spusti, ko zasveti lučka “Pilot Burner Flame On”; 
 nato se odstrani stojalo iz komore in namesti se vzorec. Pri tem je potrebno 
biti previden, da se ne opečemo na vročem okviru naprave; 
 stojalo z vzorcem se potisne nazaj v komoro. To predstavlja začetek testa; 
 takoj se pritisne na gumb Start na računalniku ali pa na nožni gumb; 
 po pretečenih 2 minutah je potrebno premakniti gorilnik k vzorcu, in sicer 
tako, da se pritiska na gumb:”Actuate Ram“, nato pa se na računalniku 
pritisne na gumb “Insert Pilot”; 
 gorilnik mora biti v stiku z vzorcem 10 minut; 
 po 10 minutah se pritisne gumb Odstrani gorilnik ”Actuate Ram“ in ugasne 
gorilnik z gumbom “Pilot Burner Reset”; 
 med testom je potrebno opazovati obnašanje preskušanca in odčitovati 
razdaljo plamena. Ko vzorec zagori, pritisnemo na črko I, ko plamen doseže 
točko 60 mm, se pritisne F1, F2, ko doseže razdaljo 110 mm, itd.  
 
 
V tabeli 3 so znaki na tipkovnici povezani z dogodki: 
Dogodek 
Odčitavanje (merjenje 
časa v odvisnosti od 
dolžine izgorele površine) 
Vzorec zagori I 
Plamen ugasne O 
60 mm F1 
110 mm F2 
160 mm F3 
210 mm F4 
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260 mm F5 
310 mm F6 
360 mm F7 
410 mm F8 
460 mm F9 
510 mm F10 
560 mm F11 
610 mm F12 
660 mm 1 
710 mm 2 
760 mm 3 
810 mm 4 
860 mm 5 
910 mm 6 
Tabela 3: Odčitavanje razdalje plamena med preskušanjem 
Vir: [23] 
Poleg opazovanja razdalje je potrebno biti pozoren tudi na bežne vžige, taljenje in  
nastajanje mehurjev. Po prenehanju gorenja se opazuje, ali se vzorec ponovno vžge, v 
tem primeru se zabeleži čas. Opazuje se napredovanje plamena po vzorcu.  
Trajanje testa je 30 minut, razen v primeru, če stranka želi daljši test [23]. 
 
Na koncu je potrebno napravo pravilno ugasniti, in sicer po določenem in predpisanem 
postopku. Seveda je potrebno upoštevati varnostne ukrepe, in sicer [22]:  
 v preskuševališču ne sme biti prepiha; 
 delovne površine ne smejo biti iz lahko vnetljivih materialov; 
 prost manipulativni prostor okrog naprave mora biti širok najmanj 1 m in 
 pri rokovanju z vročim preskušancem je obvezna uporaba zaščitnih 
rokavic. 
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7 REZULTATI IN RAZPRAVA 
7.1 UPORABLJENI MATERIALI ZA PRESKUS 
Za eksperimentalni del magistrskega dela sem uporabila tri različne materiale talnih 
oblog, in sicer linolej, laminat in gotovi parket, ki so navedeni v tabeli 4. Te vrste sem 
uporabila za eksperiment zato, ker gre za najbolj poznane in najbolj pogosto uporabljene 
materiale iz vsake skupine talnih oblog. 
 
MATERIAL DEBELINA (mm) 
Linolej – imitacija lesa 3 
Laminat – imitacija hrast 8 
Gotovi parket 14,5 
Tabela 4: Vrste materialov za preskušanje 
Vir: Lasten vir 
 
Od vsake vrste materiala sem imela na voljo po dva vzorca. En preskusni vzorec materiala 
sem preskusila s prostim robom, kar je vidno na sliki 6, sliki 8 in sliki 9. Drugi vzorec 
sem preskusila tako, da je bil narejen na vzorcu stik, kar je vidno na sliki 7, sliki 9 in sliki 
10. 
 
  
Slika 6: Linolej (imitacija lesa) s prostim 
robom 
Vir: Lasten vir 
Slika 7: Linolej (imitacija lesa) z vpetim 
robom 
Vir: Lasten vir 
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Slika 8: Laminat (imitacija hrast) s 
prostim robom 
Vir: Lasten vir 
Slika 9: Laminat (imitacija hrast) z 
vpetim robom s stikom 
Vir: Lasten vir 
 
  
Slika 10: Gotovi parket s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
Slika 11: Gotovi parket z vpetim robom 
in s stikom 
Vir: Lasten vir 
 
7.2 POTEK PRESKUŠANJA 
Predhodno se vključi naprava za preskušanje talnih oblog. V pravilni položaj se nastavijo 
naprave za merjenje posameznih parametrov, nato se izvede kalibracijo hitrosti zraka, 
sistema dima in toplotnega toka. Podroben postopek preskušanja in kalibracije naprave 
za preskušanje talnih oblog je opisan v točki 6.1 [23].  
 
Preskušanca se najprej postavi na kalcijevo-silikatno ploščo ter vse skupaj vpne v posebni 
kovinski okvir za talne obloge. Nato se vse skupaj vstavi v komoro, kjer zgoraj nameščena 
plinska sevalna plošča, ki sprošča toplotni tok, v komori pa je konstantna temperatura.  
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Ko se vzorec vstavi v komoro, se prične preskušanje. Po dveh minutah se prižge gorilnik 
ter se ga približa k vzorcu. Gorilnik je v stiku z vzorcem 10 minut, nato se ga umakne. 
Preskus traja do 30 minut. 
 
Hitrost zraka v odvodni cevi se meri pred preskusom z aerometrom, ki mora izmeriti pri 
hladni napravi hitrost zraka 2,5 ± 0,2 m/s [23].  
 
Meri se kritični tok, ki pa je opredeljen kot sevalni tok, pri katerem se plamen ugasne, ali 
sevalni tok po 30 minutah trajanja preskusa, pri čemer se upošteva nižja vrednost od obeh 
(se pravi tok, ki ustreza največji širitvi plamena) [23].  
 
7.2.1 Prvo preskušanje – linolej v imitaciji hrasta 
 
Najprej sem preskusila talno oblogo linolej v imitaciji hrasta. Prvi preskus s talno oblogo 
linolej sem opravila z vpetim robom, drugi preskus s prostim robom. Talni oblogi linolej 
sta bili nameščeni na kalcijevo-silikatno ploščo in nista bili pritrjeni na podlogo z 
nobenim lepilom.  
Slike preskusa vzorca z vpetim robom so časovno prikazane od slike 12 do slike 18.   
 
Slika 12: Prvih 45 sekund preskušanja – 
vzorec z vpetim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 13: Širjenje plamena v 2. minuti, ko 
se gorilnik premakne k vzorcu –      
vzorec z vpetim robom 
Vir: Lasten vir 
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Slika 14: Širjenje plamena v 10. minuti – 
vzorec z vpetim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 15: Širjenje plamena po odmiku 
gorilnika – vzorec z vpetim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 16: Vzorec po preskušanju –     
vzorec z vpetim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 17: Vzorec brez kovinskega 
okvirja – vzorec z vpetim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 18: Vzorec po preskušanju s spodnje 
strani – vzorec z vpetim robom 
Vir: Lasten vir 
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Slike preskusa vzorca s prostim robom so časovno prikazane od slike 19 do slike 23. 
 
Slika 19: Prvih 45 sekund preskušanja – 
vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 20: Širjenje plamena v 2. minuti, ko 
se gorilnik premakne k vzorcu –      
vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 21: Širjenje plamena v 10. minuti – 
vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 22: Širjenje plamena po odmiku 
gorilnika – vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 23: Vzorec po preskušanju –    
vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
 
 
 
Takoj na začetku preskušanja sta se oba vzorca talnih oblog linoleja po 45. sekundah 
začela dimiti in mehuriti ter spreminjati barvo. Plamen je bil modre barve. Čas vžiga pri 
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obeh preskušancih je bil 120 sekund. Pri obeh preskušancih je širjenje plamena doseglo 
dolžino izgorele površine 310 mm. Testiranje je bilo v obeh primerih preskušanja v 13. 
minuti prekinjeno, ker ni bilo več širjenja plamena po površini. Kritični tok, pri katerem 
ugasne plamen, je bil pri obeh primerih 7,09 kW/m2 v 10. minuti. 
 
Slika 24 prikazuje hitrost odgorevanja vzorca linoleja s prostim robom in vzorca linoleja 
z vpetim robom. Iz slike 24 je vidno, da je prišlo do najhitrejšega odgorevanja površine 
linoleja v prvih minutah. Z oddaljevanjem sevanja in odstranitvijo vira vžiga se je končalo 
tudi odgorevanje površine. 
 
 
Slika 24: Hitrost odgorevanja linoleja 
Vir: Analiza rezultatov 
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Slika 25 prikazuje nastanek dima pri gorenju linoleja. Iz grafa je razvidno, da je bilo 
nastajanje dima v prvi minuti največje, nato je hitro upadlo. 
 
Slika 25: Nastanek dima pri gorenju linoleja 
Vir: Analiza rezultatov 
 
7.2.2 Drugo preskušanje – laminat v imitaciji hrasta 
Sledila sta dva preskusa z laminatom v imitaciji hrasta. Prvi preskus sem izvedla tako, da 
je bil na obeh straneh vzorca prosti rob. Drugi preskus sem izvedla z vpetim robom in s 
spojem. Talni oblogi laminata nista bili pritrjeni na podlogo z nobenim lepilom. 
 
 
Slika 26: Vzorec laminata s prostim 
robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 27: Vzorec z vpetim robom in s 
spojem 
Vir: Lasten vir 
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Slika 28: Začetek gorenja –            
vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 29: Širjenje plamena po odstranitvi 
gorilnika – vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 30: Širjenje plamena po površini v 
10. minuti – vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 31: Širjenje plamena po površini v 
20. minuti – vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 32: Širjenje plamena po površini v 
30. minuti – vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 33: Vzorec s prostim robom po 
preskusu 
Vir: Lasten vir 
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Slika 34: Začetek gorenja –             
vzorec z vpetim robom in spojem 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 35: Širjenje plamena po odstranitvi 
gorilnika – vzorec z vpetim robom in 
spojem 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 36: Širjenje plamena po površini v 
10. minuti – vzorec z vpetim robom in 
spojem 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 37: Širjenje plamena po površini v 
20. minuti –  vzorec z vpetim robom in 
spojem 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 38: Širjenje plamena po površini v 
30. minuti – vzorec z vpetim robom in 
spojem 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 39: Vzorec z vpetim robom in 
spojem po preskusu 
Vir: Lasten vir 
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Slika 40: Vzorec po preskusu –       
sestava laminata 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 41: Vzorec po preskusu s spodnje 
strani 
Vir: Lasten vir 
 
Pri prvem preskušanju vzorca laminata s prostim robom je bilo težko določiti čas vžiga. 
V 9. minuti je na vzorcu nastala izboklina, ker robova nista bila vpeta. Širjenje plamena 
je potekalo hitreje po prostih robovih kot na površini vzorca. Zgornji rob je prenehal 
goreti v 24. minuti, spodnji rob vzorca je prenehal goreti v 25. minuti. Površina vzorca je 
prenehala goreti v 26. minuti. Po 30. minutah se je širjenje plamena končalo 260 mm, 
širjenje plamena po robovih pa na 320 mm. 
 
Pri drugem preskušanju laminata z vpetim robom in spojem je bilo tudi težko določiti čas 
vžiga. Širjenje plamena je bilo najhitrejše na spoju vzorca. Vzorec je prenehal goreti v 
27. minuti preskušanja in širjenje plamena se je končalo pri 280 mm. Na robovih vzorca, 
ki so bili pri tem preskusu vpeti, je gorenje potekalo počasi. 
Testiranje je v obeh primerih preskušanja potekalo do 30. minute. Kritični tok, pri 
katerem ugasne plamen, je bil pri obeh primerih 7,09 kW/m2. 
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Iz slike št. 37 je razvidno, da je odgorevanje površine laminata potekalo počasi in 
enakomerno. Kljub temu, da se je odstranil vir vžiga, je odgorevanje površine še kar 
potekalo.  
 
 
Slika 42: Hitrost odgorevanja laminata 
Vir: Analiza rezultatov 
 
Prav tako je iz slike št. 38 razvidno, da je na začetku nastajalo manj dima. Po 15. minuti 
se je količina dima povečala. 
 
Slika 43: Nastanek dima pri gorenju laminata 
Vir: Analiza rezultatov 
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7.2.3 Tretje preskušanje – gotovi parket 
 
V tretjem sklopu preskusov sem izvedla dva preskusa z gotovim parketom. Prvi preskus 
sem izvedla tako, da je bil na obeh straneh vzorca prosti rob. Drugi preskus sem izvedla 
z vpetim robom in s spojem. Talni oblogi gotovi parket nista bili pritrjeni na podlogo z 
nobenim lepilom. 
 
Slika 44: Vzorec gotovi parket s prostim 
robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 45: Začetek gorenja –              
vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 46: Širjenje plamena po površini v 
10. minuti – vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 47: Širjenje plamena po površini v 
20. minuti – vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
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Slika 48: Širjenje plamena po površini v 
30. minuti – vzorec s prostim robom 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 49: Vzorec s prostim robom po 
preskusu 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 50: Vzorec gotovi parket z vpetim 
robom in spojem 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 51: Začetek gorenja –                      
z vpetim robom in spojem 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 52: Širjenje plamena po površini v 
10. minuti – z vpetim robom in spojem 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 53: Širjenje plamena po površini v 
20. minuti – z vpetim robom in spojem 
Vir: Lasten vir 
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Slika 54: V 23. minuti se je širjenje 
plamena prenehalo –                                 
z vpetim robom in spojem 
Vir: Lasten vir 
 
Slika 55: Vzorec z vpetim robom in 
spojem po preskusu 
Vir: Lasten vir 
 
Pri prvem preskušanju vzorca gotovega parketa s prostim robom je širjenje plamena na 
začetku hitreje potekalo na zgornjem prostem robu in po letnicah kot na sami površini 
vzorca. Po 10. minuti je širjenje plamena potekalo enakomerno po celotni površini 
vzorca. Po 30. minutah se je širjenje plamena končalo na 520 mm. 
 
Pri drugem preskušanju gotovega parketa z vpetim robom in spojem je širjenje plamena 
potekalo hitreje po sredini površine vzorca kot po stranskih robovih in spoju. Vzorec je 
prenehal goreti v 20. minuti in tudi širjenje plamena se končalo na 440 mm. 
 
Pri prvem preskušancu je preskušanje potekalo do 30. minute, tako da je bil kritični tok, 
pri katerem ugasne plamen, 3,7 kW/m2. Pri drugem preskušancu je preskušanje potekalo 
do 20. minute, tako da je bil kritični tok, pri katerem ugasne plamen, 4,4 kW/m2. 
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Iz slike št. 56 je razvidno, da je odgorevanje površine gotovega parketa potekalo počasi 
in enakomerno. Kljub temu da se je odstranil vir vžiga, se je odgorevanje površine 
nadaljevalo. 
 
 
Slika 56: Hitrost odgorevanja gotovega parketa 
Vir: Analiza rezultatov 
 
Prav tako je iz slike št. 52 razvidno, da je na začetku nastajalo manj dima. Največ dima 
je nastajalo med 4. in 10. minuto preskušanja. 
 
 
Slika 57: Nastanek dima pri gorenju gotovega parketa 
Vir: Analiza rezultatov 
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7.3 PRIMERJAVA REZULTATOV 
V nadaljevanju bom primerjala rezultate preskušenih materialov - linoleja, laminata in 
gotovega parketa na hitrost odgorevanja po površini preskušancev s prostim robom, 
hitrost odgorevanja po površini preskušancev z vpetim robom ter spojem in količine 
sproščenega dima pri preskušanju. 
  
7.3.1  Hitrost odgorevanja vseh preskušancev 
Iz slike 58 je razvidno, da poteka odgorevanja najhitreje pri linoleju, nato pri gotovem 
parketu in nato pri laminatu. Pri linoleju je bilo odgorevanje v prvih minutah zaradi 
debeline preskušanca zelo hitro. Pri laminatu in gotovemu parketu je bilo odgorevanje 
enakomerno in počasno.  
 
Slika 58: Hitrost odgorevanja vseh preskušancev – s prostim robom 
Vir: Analiza rezultatov 
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Iz slike 58 je razvidno, da poteka odgorevanja najhitreje pri linoleju, nato pri gotovem 
parketu in nato pri laminatu. Pri linoleju je bilo odgorevanje zaradi debeline preskušanca 
v prvih minutah zelo hitro. Pri laminatu in gotovemu parketu je bilo odgorevanje 
enakomerno in počasno. 
 
Slika 59: Hitrost odgorevanja vseh preskušancev – z vpetim robom in spojem 
Vir: Analiza rezultatov 
 
Za lažjo primerjavo so na sliki 60 predstavljeni skupni rezultati vseh preskušanj. 
 
Slika 60: Hitrost odgorevanja po površini vseh preskušancev 
Vir: Analiza rezultatov 
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Iz tabele 5 je razvidno, kako je potekalo odgorevanje po površini preskušancev. Iz 
podatkov, navedenih v sliki 58 in sliki 59 ter v tabeli 5, je razvidno, da na širjenje gorenja 
po površini vplivata debelina in toplotna vztrajnost materiala. 
 
 Linolej 
nevpet 
Linolej  
vpet 
Laminat 
nevpet 
Laminat 
vpet 
Gotovi 
parket 
nevpet 
Gotovi 
parket 
vpet 
 debelina 
3 mm 
debelina 
3 mm 
debelina 
8 mm 
debelina 
8 mm 
debelina 
14,5 mm 
debelina 
14,5  mm 
10. minuta 310 mm 310 mm 110 mm  125 mm 280 mm 305 mm 
20. minuta / / 220 mm 260 mm  430 mm 440 mm 
30. minuta / / 280 mm 300 mm 520 mm / 
Tabela 5: Dolžina odgorele površine preskušancev v odvisnosti od časa 
Vir: Lasten vir 
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7.3.2 Sproščanje dima pri gorenju  
 
Iz slike 61 je razvidno, da je pri preskušanju linoleja nastalo v prvih minutah največ dima, 
in sicer do 80 %. Pri gotovem parketu je nastalo največ dima med 4. in 10. minuto in še 
to zgolj nekaj odstotkov. Zelo malo dima je nastajalo med preskušanjem laminata in 
gotovega parketa. 
 
 
Slika 61: Nastanek dima pri vseh preskušancih 
Vir: Analiza rezultatov 
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7.3.3  Klasifikacija po standardu SIST EN 13501-1 
Na koncu sem na osnovi preskusov in dobljenih rezultatov preskušance uvrstila v požarne 
razrede po standardu SIST EN 13501-1: Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in 
elementov stavb – Klasifikacija na osnovi podatkov iz preskusov odziva na ogenj. 
 
 Linolej 
nevpet 
Linolej  
vpet 
Laminat 
nevpet 
Laminat 
vpet 
Gotovi 
parket 
nevpet 
Gotovi 
parket 
vpet 
Klasifikacija 
po  
EN 13501-1 * 
Cfl 
s1 
Cfl 
s1 
Cfl 
s1 
Cfl 
s1 
Dfl 
s1 
Dfl 
s1 
* Za pravo klasifikacijo bi bilo potrebno za vsak material izvesti po 6 testov in tudi 
ostale preskusne metode glede na vrsto in želeno klasifikacijo talnih oblog 
Tabela 6: Klasifikacija vseh preskušancev po EN 13501-1  
Vir: Lasten vir 
 
Po rezultatih sta se linolej in laminat uvrstila v razred Cfl s1, kar pomeni, da gre za težko 
gorljive talne obloge. Gotovi parket se uvršča v razred Dfl s1, kar pomeni normalno 
gorljive talne obloge. 
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8. ZAKLJUČEK 
 
V okviru raziskovalnega dela magistrske naloge sem prišla do naslednjih ugotovitev in 
sicer, da je potekalo odgorevanje po površini hitreje po gotovem parketu, kot pri laminatu. 
Pri laminatu se je ogenj širil hitreje ob robovih in v spoju, ter količina dima pa je bila 
največja pri linoleju. 
 
Na začetku sem predpostavila 3 hipoteze in sicer:  
H1 – Predpostavila sem, da debelina talnih oblog vpliva na odgorevanje na površini. 
H2 – Predpostavila sem, da prosti robovi niso pomembni za razvoj požara. 
H3 – Predpostavila sem, da se pri PVC talnih oblogah sprošča več dima, kot pri lesenih 
talnih oblogah. 
 
Za prvo hipotezo H1 sem predpostavila, da debelina talnih oblog vpliva na odgorevanje 
na površini. Iz analize preskušanja je razvidno, da je potekalo odgorevanje po površini 
najhitreje pri linoleju, nato pri gotovem parketu in najpočasneje pri laminatu. Da je 
potekalo odgorevanje po površini najhitreje pri linoleju, je jasno, saj je bil to najtanjši 
preskušanec. Najbolj zanimivo je, da je gotovi parket po površini odgoreval hitreje kot 
laminat, ki je tanjši. Predvideva se, da je do tega prišlo zaradi sestave laminata. Laminat 
sestavlja več slojev laminatnih plošč, ki so stisnjene pri visokem tlaku in temperaturi, kar 
daje laminatu višjo toplotno vztrajnost kot je pri gotovemu parketu. Gotovi parket je iz 
masivnega lesa, kar pomeni, da je bolj porozen. To se je opazilo tudi pri dolžini odgorele 
površine. Zato se lahko hipoteza H1 se potrdi. 
 
Z drugo hipotezo H2 sem predpostavila, da prosti robovi niso pomembni za razvoj požara. 
S preskušanjem talnih oblog s prostim robom in spojem sem želela simulirati nepravilno 
položene oziroma poškodovane talne obloge. Iz analize preskušanja je razvidno, da pri 
gotovem parketu ni bilo vpliva prostega roba in spoja na razvoj širjenja ognja, saj se je v 
obeh primerih ogenj širil med preskušanjem po sredini površine preskušanca. Pri laminatu 
s prostim robom se je ogenj hitreje širil ob robovih. Pri laminatu z vpetim robom in 
spojem, se je ogenj najhitreje širil na spoju med dvema laminatoma. Predvideva se, da se 
je ogenj hitreje širil na prostih robovih in spojih, zaradi same debeline talne obloge in s 
tem posledično tudi globine utora in peresa talne obloge. Zato se lahko hipoteza H2 lahko 
ovrže. 
 
S tretjo hipotezo H3 sem predpostavila, da je pri PVC talnih oblogah sprošča več dima, 
kot pri lesenih talnih oblogah. Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi pri izmerjeni 
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količini nastalega dima. Največ dima je nastalo pri linoleju, kar je razumljivo, ker je 
sestavljen iz plastičnih snovi. Rezultati kažejo, da je tudi pri gotovem parketu prišlo do 
nastanka dima med 4. in 10. minuto testiranja, medtem ko je pri laminatu nastala zgolj 
minimalna količina dima. Zato se lahko hipoteza H3 potrdi. 
 
Iz zgoraj navedenih ugotovitev je razvidno, da je zelo pomembna pravilna izbira talnih 
oblog, glede na namembnost objekta. Da se v objekte, ker se zadržuje večje število ljudi, 
da se ne vgrajujejo talne obloge, ki med požarom povzročajo veliko dima. Dim ovira 
samo evakuacije oseb iz objekta in otežuje dostop reševalnih enot v objekt. Prav tako je 
zelo pomembna pravilna vgradnja talnih oblog, predvsem med spoji. Da so spoji med 
talnimi oblogami pravilno stisnjeni, da se ogenj ne bi širil hitreje v primeru požara. 
 
Na tržišču se pojavljalo talne obloge iz novih materialov (vinilske talne obloge, …) in 
tudi talne obloge iz recikliranih materialov. V prihodnje bi bilo smotrno raziskati, po isti 
metodi preskušanja talnih oblog, kako novejše talne obloge odgorevanjo po površini,  
kako na spojih in koliko dima se sprosti ob gorenju, ter kako to vpliva na razvoj požara.  
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PRILOGE 
Priloga 1: Talne obloge, katerih razreda odziva na ogenj ni potrebno dokazovati s 
preskušanjem [18]  
Talna obloga 
Odločba 
komisije  
Produktni 
standard ali 
material 
Najmanjša 
gostota 
[kg/m3] 
Najmanjša 
debelina 
[mm] 
Pogoji 
uporabe 
Razred  
odziva na 
ogenj 
Laminat 
2005/610/EC 
SIST EN 13329 800 6,5 - Efl 
Linolej SIST EN 548 2300 2 - Efl 
PVC  SIST EN 649 2300 1,5 - Efl 
PVC na penjeni podlagi SIST EN 651 1700 2 - Efl 
PVC na pluti SIST EN 652 3400 3,2 - Efl 
Penjen PVC SIST EN 653 1000 1,1 - Efl 
PVC plošče SIST EN 654 4200 2 - Efl 
Linolej na pluti SIST EN 687 2900 2,5 - Efl 
Guma na penjeni podlagi SIST EN 1816 3400 4 - Efl 
Gladka guma  SIST EN 1817 3000 1,8 - Efl 
Reliefna guma  SIST EN 12199 4600 2,5 - Efl 
Iglana talna obloga iz 
volnenih in/ali 
poliamidnih vlaken brez 
retardantov 
SIST EN 1307 
  - Efl SIST EN 1470 
SIST EN 13297 
Masiven les 
2006/213/EC 
Bukev 680 
8 
lepljeno na 
podlago 
Cfl-s1 
Hrast 650 
Premazan masiven les 
Bukev 680 
20 
z ali brez 
podlage 
Hrast 650 
Smreka 450 
Ostali masiven les  390 
8 s podlago 
Dfl-s1 
20 
z ali brez 
podlage 
Premazan večslojni 
lesen parket 
zg. sloj ≥ 5 mm 
hrast 
650  
(zg. 
sloj) 
10 
14 
lepljen na 
negorljivo 
podlago Cfl-s1 
z ali brez 
podlage 
 500 8 
lepljen na 
podlago 
Dfl-s1 
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Ostali premazani 
večslojni 
leseni parketi 
10 s podlago 
14 
z ali brez 
podlage 
Premazana furnirana 
plošča  
 800 6 
na negorljivi 
podlagi 
Dfl-s1 
Cementno vezana iverna 
plošča 
2007/348/EC 
SIST EN 634-2 1000 10 
z ali brez 
podlage 
Bfl-s1 
Trda vlaknena plošča SIST EN 622-2 900 6 brez podlage Dfl-s1 
Iverna plošča,  
Trda vlaknena plošča,  
Srednje trda vlaknena 
plošča, 
MDF 
SIST EN 312 
SIST EN 622-2 
SIST EN 622-3 
SIST EN 622-5 
SIST EN 300 
600 9 s podlago Dfl-s1 
Vezana plošča SIST EN 636 400 9 - Dfl-s1 
Plošča iz masivnega lesa 
2007/348/EC 
SIST EN 13353 400 9 - Dfl-s1 
Lanena plošča SIST EN 15197 450 15 - Dfl-s1 
Iverna plošča,  
Trda vlaknena plošča,  
Srednje trda vlaknena 
plošča 
MDF, OSB plošča 
SIST EN 312 
SIST EN 622-3 
SIST EN 622-5 
SIST EN 300 
600 15 brez podlage Dfl-s1 
Vezana plošča SIST EN 636 
400 15 - Dfl-s1 
Plošča iz masivnega lesa SIST EN 13353 
Lanena plošča SIST EN 15197 450 15 - Dfl-s1 
Iverna plošča SIST EN 312 600 18 
Kakršna koli 
uporaba 
Efl 
OSB plošča SIST EN 300 400 3 
MDF plošča SIST EN 622-5 250 9 
Vezana plošča SIST EN 636 400 3 
Trda vlaknena plošča SIST EN 622-2 900 3 
Srednja vlaknena plošča SIST EN 622-3 400 9 
Mehka vlaknena plošča SIST EN 622-4 250 9 
Sintetični estrih iz epoksi, 
PUR, PMMA ali VE 
smole  
2010/85/EC SIST EN 13813 
100 4 
 Efl Sintetični estrih iz epoksi, 
PUR, PMMA ali VE 
smole z mineralnim 
agregatom 
<75 10 
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Sintetični estrih z 
razpršenim silikatom in 
vezivom iz epoksi, PUR, 
PMMA ali VE smole z 
mineralnim agregatom 
<75 10 
 
